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Студенти ТДАТУ відзначені 
Президентом України!
Основним завданням вищого навчального закла­
ду с надання якісних освітніх послуг, а головною 
метою студентів - отримання якісних знань. І саме 
поєднання цих двох задач дозволяє абітурієнтам 
І роботодавцям визначати рівень підготовки 
фахівців у ВНЗ.
Одним із критеріїв визнання якісних освітніх по­
слуг є призначення студентам вищих навчальних 
закладів державних академічних стипендій.
Відповідно до Указу Президента України від 29 
березня 2001 року та «Положення про порядок при­
значення академічних стипендій Президента Ук­
раїни студентам вищих навчальних закладів та 
аспірантів* академічні стипендії Президента Ук­
раїни призначаються студентам-відмінникам ви­
щих навчальних закладів України та аспірантам, 
які найбільш відзначилися в навчальній та нау­
ковій роботі.
За високі досягнення у навчальній і науковій ро­
боті наказом Міністерства аграрної політики та про­
довольства України студентам аграрних ВНЗ були 
призначені академічні стипендії Президента Ук­
раїни, серед яких с і студенти Таврійського держав­
ного агротехнологічного університету.
Особливо приємно, що серед найкращих 
відмінників України - відразу трос студентів ТДА­
ТУ, а саме: студенти 3 курсу Оксана Щербакова (ЕФ) 
і Євген Гончаренко (МТФ) та студент 4 курсу факуль­
тет)' АТЕ Іван Ломиш. Також слід відзначити успіх 
студентки 3 курсу факультету АТЕ Євгенії Ткачен­
ко, яка отримала академічну стипендію імені М. 
О. Посмітного, що призначається студентам агро­
номічних факультетів ВНЗ. Ці студенти не тільки 
відмінно навчаються і мають вагомі наукові здо­
бутки, але й виконують значну суспільну роботу на 
факультетах, беруть активну участь в олімпіадах, 
конкурсах, за що мають чимало подяк, дипломів та 
нагород різних рівнів.
Звичайно, стипендія розміром тисяча гривень на 
місяць - це не тільки суттєва фінансова підтримка 
студентів-відмінників, але й додаткова мотивація 
до підвищення активності студентів у навчанні та 
громадському житті університету.
Вітаючи студентів ТДАТУ з високою відзнакою, 
щиро бажаємо всім студентам успіхів у навчанні і 
нових наукових досягнень.
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